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  根据澳大利亚的《国家图书馆法案》(National Library Act)，澳大利亚国家图书馆












  1988年，新西兰国家图书馆（National Library of New Zealand）开始与NLA探讨合作开发
基于IBM平台和现有数据库管理系统之新系统的可行性。经过几年的准备工作，澳大利亚国
家图书馆和新西兰国家图书馆正式开始实施一项宏伟的计划NDIS（National Document and 










“世界一号”（World 1），显示出其赶超世界水平的雄心。  
  按照设想的要求，NDIS有如下的特点：  






2. 存取的模式：  
－NDIS客户；  
－第三方客户。  
3. 综合的信息资源：  
－文献（模拟的、数字化的、数字的、变量）；  
－文献代理。  
4. 技术基础：  
－客户／服务器结构；  
－Unix操作系统；  
－IBM R/S 6000 型 PS2 处理器；  
－Oracle 7.1 / Oracle Text Server；  
－Powerbuilder / C++。  
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